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Posljednjih je godina u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, obolijevanje i smrtnost od raka dojke u porastu. Prema najnovijim podacima Registra za rak u Hrvatskoj godišnje oboli preko 1900 žena, a umire preko 850. Već i ti podaci dovoljno ukazuju na izuzetnu važnost svih aktivnosti koje se pokreću s ciljem što boljeg i kvalitetnijeg liječenja žena oboljelih od tih bolesti.
Uvažavajući tu činjenicu i uočavajući veličinu i težinu problema koji izaziva rak dojke u žena, a posredno i u njihovim obiteljima, potaknuta je pojačana znanstvena, medicinska i istraživačka djelatnost, kao i aktivnost oboljelih u smislu pojačane prevencije pobola, ranog otkrivanja raka dojke, kao i kvalitetnog liječenja, te provođenja rehabilitacije. Iz tih aktivnosti proizašli su različiti socijalno-psihološki i suportivni programi za oboljele. Jedan od takvih nemedicinskih rehabilitacijskih programa za žene oboljele od raka dojke je međunarodni program "Reach to Recovery" (skraćeno “R. to R.”).
Program "R. to R." je sveobuhvatan rehabilitacijski nemedicinski program smišljen da pomaže ženama koje su oboljele od raka dojke u periodu liječenja i oporavka. Zasnovan je na ideji da žena koja je preboljela operaciju raka dojke i koja je dobro rehabilitirana (fizički i psihički) pomaže svojim iskustvom i razumijevanjem novim bolesnicama s rakom dojke. Program je 1952.g. u Americi potaknula Therese Lasser, koja je i sama prošla operaciju raka dojke, a potom sa svojim kirurgom osmislila program posjeta educiranih volonterki pacijenticama u bolnicama.




Ovaj specifični Program, s pažljivo odabranim i obučenim volonterkama, odobren je s medicinske strane i promoviran u Društvima za borbu protiv raka po cijelom svijetu. Američko društvo za rak usvojilo je 1969.g. "R. to R."kao Nacionalni program, a 1974.g. ga je Francine Timothy uvela u Europu, te je do sada je iniciran u preko 70 zemalja u svijetu. Među njima je i Hrvatska.
U većini zemalja su radi što bolje i kvalitetnije organizacije, kao i provedbe programa, formirani za to posebni uredi ili su tu ulogu preuzele postojeće institucije, koje program logistički prate i razvijaju.
Međunarodna unija za borbu protiv raka (UICC), čije je sjedište u Ženevi, uvrstila je ovaj program u usluge koje pruža pacijenticama oboljelim od raka dojke i njihovim obiteljima.
U Hrvatskoj je prvih osam volonterki s osobnim iskustvom raka dojke 1993.g. završilo edukacijski tečaj prema uputama iz Ženeve (Ured i sjedište Međunarodnog komiteta “R. to R”), te steklo diplomu i ovlaštenje za rad s pacijenticama u bolnicama.
Po uzoru na ostale zemlje u svijetu, pri Hrvatskoj ligi protiv raka osnovana je Hrvatska sekcija žena volonterki s operiranom dojkom, čija je osnovna zadaća organizirati, razvijati i provoditi program "Reach to Recovery" u Hrvatskoj. U suradnji s kirurzima onkolozima zamišljen je i prihvaćen hrvatski model programa pod nazivom "Vrijeme oporavka - pogled u budućnost" (skraćeno "VOPUB"), te je početkom 1994.g. započeo rad volonterki u Klinici za tumore u Zagrebu.
Program "VOPUB" vodi nacionalna koordinatorica, po struci dipl. socijalna radnica, koja je ujedno jedna od educiranih volonterki s osobnim iskustvom raka dojke. U timu za organizaciju i praćenje programa nalaze se i psiholog, defektolog, psihijatar, fizijatar, kirurg onkolog i medicinska sestra, a po potrebi se uključuju i stručnjaci drugih specijalnosti.
Rad volonterki odvija se jedanput tjedno u popodnevnim satima u prostoriji Aplikacijskog centra Klinike za tumore u Zagrebu, gdje volonterke dežuraju, a po potrebi i obilaze pacijentice u bolesničkim sobama. Posjet pacijenticama odvija se uz suradnju i dozvolu medicinskog osoblja. Dio rada provodi se i kroz susrete izvan Klinike, uz prethodni dogovor s volonterkom. Razlog tome je sve kraći boravak pacijentica u bolnici.
Rad volonterki je dobrovoljan. Volonterka ženi operiranoj od raka dojke daruje svoje vrijeme, iskustvo, sluša je i razumije. Pruža joj nadu i vjeru u izlječenje i stalo joj je da se svaka operirana žena uspješno oporavi i ozdravi.
Na medicinska pitanja o liječenju volonterka ne odgovara, već bolesnicu upućuje stručnom medicinskom osoblju pomažući joj oblikovati prava pitanja o terapiji, te fazama liječenja i rehabilitacije.
Uključujući se u rad prema programu “VOPUB”, volonterka je dužna poštivati propisana osnovna pravila programa, kao i prihvatiti i prisustvovati mjesečnoj superviziji stručnjaka mentora, te kontinuiranoj edukaciji.
Program “VOPUB” promiče se sudjelovanjem na simpozijima, konferencijama i skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i pojavljivanjem u domaćim i stranim medijima (na HRT-u je snimljena polsatna edukativna emisija o Programu i radu volonterki, tiskani su članci u međunarodnom glasilu programa "R. to R." Share, kao i u domaćim novinama, i dr.). S tim u vezi vrijedno je istaknuti i međunarodno priznanje koje je na 11. međunarodnoj "R. to R." konferenciji u Italiji, u svibnju 2000. g., od UICC-a dobio 

nacionalni koordinator programa "VOPUB" za sve napore i aktivnosti poduzete s ciljem uvođenja i razvijanja tog važnog rehabilitacijskog programa u Hrvatskoj.
Kako bi se programom "VOPUB" obuhvatilo što veći broj žena oboljelih i operiranih od raka dojke, potrebno ga je bilo proširiti u sve veće gradove Hrvatske putem mreže volonterki. Tako su, zahvaljujući novčanoj potpori Vlade RH, u studenom 2000.g. 23 nove volonterke iz različitih dijelova Hrvatske završile propisanu edukaciju, te stekle diplome za rad, čime su stvoreni uvjeti za uvođenje tog nadasve humanog programa psihosocijalne, emocionalne i praktične pomoći i podrške oboljelim od raka dojke u sve veće medicinske centre u Hrvatskoj.
Hrvatska sekcija žena volonterki s operiranom dojkom danas broji 31 volonterku programa “VOPUB”; koje su raspoređene u 10 podsekcija u 10 većih gradova Hrvatske (Osijek, Požega, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Sisak, Pula, Rijeka, Split i Dubrovnik). Njihov rad odvija se pod stručnim vodstvom tima, te 7 psihologa, regionalnih mentora suradnika Programa.
Zbog daljnjeg razvoja i organiziranja programa "VOPUB" u Hrvatskoj, kao i pružanja ostalih usluga oboljelim ženama i članovima njihovih obitelji, pokrenuta je inicijativa za osnivanje Nacionalnog centra za pomoć oboljelima od raka dojke. Sukladno s tom inicijativom predlaže se i uvođenje ovog programa u redoviti sustav zdravstva u okviru cjelovite rehabilitacije oboljelih osoba, te pružanja pomoći članovima njihovih obitelji. Na taj način bi postao dostupan svakoj oboljeloj ženi u mjestu gdje se liječi i živi, čime bi se kvaliteta njezina života značajno poboljšala.
Saznanje da u teškim trenucima suočenja s opakom bolesti poput raka dojke nisi sam, već da je uz tebe osoba koja je kroz sve to već prošla i uspješno se oporavila daje snagu i volju za put ka oporavku, za ustrajnost u borbi za život i izlječenje. Upravo u tome je i najveća vrijednost ovog međunarodnog izrazito humanog programa, zahvaljujući čemu se on u svijetu provodi i razvija već više od 45 godina.
U međunarodnoj smo godini volontera. Budući da se program "VOPUB" upravo temelji i razvija na radu tih posebnih osoba - educiranih volonterki, pozivam vas na suradnju, te pružanje dragocjene podrške ovom na nacionalnoj, kao i lokalnoj razini značajnom programu!
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